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漁獲物を食害するスナホリムシの一新種
布村昇
富山市科学文化センター
東京都伊豆諸島八丈島で、漁獲した魚を食害する「ホヤ」と呼ばれるスナホリムシがい
る。また、現地ではこの食害のことを「ホヤツクライ」と言葉で呼んで嫌っている。この
動物はニセスナホリムシC"0〃〃α”加湿jと考えられてきたようであるが､付属肢の形態
等から新種であることが判明し、C"敗れα“』ぬとして記載した。本新種とニセスナホリ
ムシC"〃〃α”加湿iとは（1）体型がより細いこと、（2）第二触角の鞭の数が少ない
こと、（3）オス第二腹肢の交尾針が長いこと、（4）腹尾節後端が丸いこと、（5）胸部基
板が顕著に突出していないこと等で区別される。また、本新種はオーストラリア及び南日
本から知られているα”敗れαα2“”"e"s2Naylorにも類似しているが（1）オスの第二
腹肢の交尾針先端に毛の無いこと、（2）腹尾節後端が丸いこと、（3）第一胸肢各節内縁
に剛毛が少ないこと、（4）第一胸肢長節内側に突出が無いこと、（5）胸部基板が顕著に
突出していないこと等で区別される。
AnewspeclesofthegenusCj”〃"αistobereportedinthepresentpaper，Thisspecies
harmfultothecaptul･edfshes，andhasbeennamed収Hoya”amongthefishermenorlsn rnl ［ ［n cap[uleulls皿ビら，u皿u皿と
Hachijojima,Izushoto,TokyoPrefecture．
Cか0jα〃ααU〃αsp．、0V．
(Jap・name：Hoya-sunahorimushi,new）
Figuresl-2
MZz花γjtz/“てz加加”：13(holotype,9.2mminbodylength)andl4早早(1平allotype,8.6mm
inbodylengthandl3早早paratypes,7.6～82mminbodylength)，Hachijolslands,coll
HiroshiHasegawa,Apr､8,1987．Typespeciesisdepositedasfollow：holotype(TOYA－Cr
7650),allotype(TOYA-Cr7651)andparatypes(TOYA-Cr7652～7660)attheToyamaScience
Museum,2paratypes(OMNH－Ar3256～3257）attheOsakaMuseumofNaturalHistory,2
paratypes(NSMT-Cr9387)attheNationalScienceMuseum,Tokyo・
Dgsc”"o”：Bodyelongated，3．4timesaslongaswide・Bodycolordullyellowin
alcohol・Eyesmediocreinsize，eacheyecomposedabout70ommatidia，Eachpereonal
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Nobol-uNunomura
somitesubequalinlength・Epimeranot
protruded、Eachpleonalsomitealso
subequalinlength・Pleotelsonround
Antennule(Fig.2A),reachingthe
anteriormarginoflstpereonite,com‐
posedof3stoutpeduncularsegments
andlOnarrower8agellarsegments・
Antenna（Fig.2B)，reachingthe
middlepartofthe4thpereonalseg‐
ment，composedof5peduncularseg‐
mentsand24Hagellarsegments、
CIypeus（Fig.2C）elongatedpen‐
tagonal；frontallamnarelativelvshort
andround，
Mandible（Fig.2，)；palp3-seg‐
mented,2ndsegmentwithll～l2setae
onoutermargin，terminalsegment
roundwithl5～l6setaeonoutermar‐
gln．
Fig．1C"ﾉtz"ααzﾉ”sp､nov．
A・Dorsalview；B－H･Pereopodsl~雪I
（A11：holotypemale)．
Maxillule(Fig.2E)；innerlobewith
3plumosesetae；outerlobewithlOsim‐
pleteethatitsapex，
Maxilla(Fig.2F)；innerlobewidebutlowwith2plumosesetaeandlOsetaeatthetiD
bothramiofouterlobewith8setaeresDectivelv・
Maxilliped（Fig2G)；enditesmallandwith2couplinghooksoninnermargm；palp
5-segmented，lstsegmentrectangularタ2ndsegmenttriangular；3rdsegmentbroad；4th
segmentsquare；terminalsegmentsemicircular、
Pereopodl（Fig.1B)；basisrectangular；ischiumshort；merusalsmostsquare；carpus
triangularandveryshort；propodusslightlynarrowingtowardsthetip，
Pereopods2～3(Fig.1C－D)；basisoblong；ischiumabouthalfthelength；merusrectan‐
gularandaslongasischium，bearing5～6setaeoninnermargin；Carpusalmostsquare：
propodusrelativelyshortwithafewofspinesoninnermargm，
Pereopods4～7(Fig.1E)increasinginlengthposteriorly；basisstout；ischiumincrears
ingtowardsthedistalend；merussquare；carpusrectangular；propodusrectangularandl
5timesaslongascarpus、
Pleopodl(Fig2H)；basisrectangularwith5intemalcouplinghooks；endopodnarrow
withaboutl4setae；exopodlanceolate・
Pleopod2inmale(Fig.21)；basiswith5internalcouplinghooks；exopodlanceolate&
endopodlanceolateandaslongasexopo。；stylusnarrowbutratherlong，1．7timesaslong
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Fig．2αわれ"αα"j”sp・nov．
A､Antennule；B・Arltelma；C,Clypeus；D､Mandible；E,Maxillule；F,Maxilla；G≦
Maxilliped；HPleopodl；I・Pleoopod2；J･Uropod（All：holotypemale）
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asendopod,narrowingtowardsthetip・
Pleopcjds3～5normal，
Uropod（Fig.2J)；basisbigandtriangular；endopodlanceolatewith4stoutspines；
exopodovate-lanceolatewith8stoutsplnes．
Rg汎α唯s：ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoC"ﾉﾋz〃ααzfsｵ”"g"sgby
NaylorreportedfromAustraliaandalsofromKyushu,southemJapanbuttheformeris
separablefromthelatterinthefollowingfeatures：(1)absenceofhairsontheapicalparton
stylusofmale2ndplepod,(2)rounderposteriortipofpleotelso､,(3)lessnumeroussetaeon
innermarginoflstpereopod,(4)absenceofprotrutiononmerusoflstpereopodand(5)less
prominetepimeraonpereonltes・Thepresentnewspecies,C加地"αα2ﾉﾉ血isseparatedfrom
C."加忽j,commonestspeciesofthegenusC加地"αinJapanesewater,inthefollowing
features：（1）slendererbody,（2）lessnumeroussegmentsofHagellaofantenna，（3）longer
stylusonthemale2ndpleopod,(4)roundedtipofposteriorpleotelsonand(5)lessprominent
epimeraofperaeonites．
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